EDITORIAL by Bürger, Thomas & Schneider, Ulrich Johannes
Zusammenarbeit unter Bibliotheken wird in Sach-
sen großgeschrieben. Diese Zeitschrift ist der beste
Beweis dafür. Initiiert und redaktionell betreut von
der SLUB, dient „Bibliotheken in Sachsen“ nicht
nur der Darstellung nach außen, sondern auch der
Kommunikation im Land. Politische Verantwor-
tungsträger und Kulturmanager lesen BIS ebenso
wie Bibliothekare in ganz Deutschland.
BIS informiert über die Zusammenarbeit zwischen
den öffentlichen und den wissenschaftlichen Biblio-
theken Sachsens und die Vielfalt aktueller Heraus-
forderungen. Zu diesen zählt in den nächsten Jahren
unbestritten die Integration der Flüchtlinge. Was
wir Bibliotheken dazu beitragen, zeigt eine erste und
vorläufige Übersicht in diesem Heft. Eine weitere
aktuelle Herausforderung ist der Kulturgutschutz.
Die Bundesregierung novelliert derzeit drei deut-
sche Gesetze zur Angleichung an europäisches
Recht. Welches Kulturgut besonders schützenswert
ist, zeigen beispielhaft zwei Beiträge über den Papy-
rus Ebers und über Luthers Psalmenkommentar,
zwei Handschriften, die als Kandidaten zum Welt-
dokumentenerbe der UNESCO angemeldet sind.
Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheken in
Sachsen ist besonders wichtig bei der Gestaltung des
künftigen Datenmanagements. Daten sind die Basis
für Information und Wissen. In den vergangenen
Jahren konnten mit europäischen EFRE-Mitteln
Dateninfrastrukturen und Services in Sachsen nach-
haltig verbessert, darunter auch die Retrokonversion
großer Bibliothekskataloge abgeschlossen werden.
Das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst weiß um die Bedeutung leistungsstarker
innovativer Informationsinfrastrukturen der Biblio-
theken für Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur
und setzt sich deshalb für weitere EFRE-Förderun-
gen ab 2016 ein.
Der Fokus der Zusammenarbeit in Sachsen liegt also
auch weiterhin auf dem Ausbau digitaler Vernetzung
und Kooperation. Große Fortschritte gibt es bei der
gemeinsamen Digitalisierung und Langzeitarchivie-
rung, bei gemeinsamen Repositorien und Daten-
bankservern. Bei der Katalogentwicklung haben sich
einige sächsische Fachhochschulbibliotheken für das
kommerzielle System ALMA der Firma ExLibris
entschieden, während insbesondere die beiden gro-
ßen Bibliotheken in Dresden und Leipzig auf Open
Source-Recherchesoftware und -Datenmanage-
mentsysteme setzen. Mit dem in Leipzig entwickel-
ten Discoverysystem ‘finc’ fahren eine Mehrheit der
wissenschaftlichen Bibliotheken in Sachsen gut. Die
SLUB hat eine Beta-Version ihres neuen Katalogs
mit dem Datenintegrationswerkzeug D:SWARM
freigeschaltet. Die Katalogentwicklung hin zu offe-
nen und vernetzten Informationssy-
stemen ist ein hochdynamischer
Prozess. Die Frage, ob Daten und
Software künftig kommerziell oder
gemeinnützig organisiert werden,
ist nicht zuletzt auch eine politische
Frage. Die Kräfte zu bündeln und
auf den Service für die – durchaus
unterschiedlichen – Nutzergrup-
pen zu konzentrieren, bleibt das
wichtigste Ziel. Vieles ist in Bewe-
gung. BIS wird weiter berichten.
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